eredeti történeti dráma képletekkel 4 felvonásban - irta Jókay Mór by Temesváry Lajos (színházigazgató)
izeroélyzet:
Zrínyi Miklós gróf* szigetvár parncsnoka 
Jnr&nies Lőrinez — —
Mária, neje — —
Lorántfi Anna. Zrínyi nnokahuga 
Csáki Ber ta lan j —  —
Szecsődi Iván | —  —
Putaúcs Péter . Zrioyi baj társai 
Bajon Mihály í —  —
I&fcvinö István J —  —
Serénk, öreg várnagy —
ÍL Solejmaa snltán — —
Szokoiy nagyvezér — —
Magyar és tőrök harczosok, főnemesek, nők, pórok, menekültek, Történik: Sziget alatt és várban, Idő 1566. Szeptember hóban..
* * Loránlfi Annát: T e m es vá ry  n é F a r k a s  I r ma  úrnő személyesitendi.
— — Temesváry. Szelim, a snltán kegyencze renegát — — Egressy.
— — Egri. Nachimanzádj spachi — — — — Mezei.
— — Hahneloé. Ali porták, janesár aga ' — — — Fenyéri.
— _ * =§=-te Amhat basa — — — —  Beregi.
— Ferectzi Ferbat basa — — — — Daróezi.
— — Tószegi. Semsz Aclmed — — — Markit sz.
— — Bácskai. Machmad — — — — — Győri.
— — Némethi. Nahim — — — ___ — Szatmáry K.
— — Makróezi. [ Lövész — — — — — Aranyhegyi.
— —  Izsó. Znleima — — _ _ — — Medgyesiné.
— — Szatmári A. Anisz — : — — — — Horváthné.
— — Foltényi.
Helyárak Gsaiádi páholy 6 frt. Álsó és középpáholy 4 írt. Másodeme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr.11 Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első-«*r rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr.HÍ Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr,
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig, d u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
• Kezdete 7, vége 9 óra 
után.
Holnap faérletfolyamban itt először adatik: A  g - j í i r l i S  Z S l d O  l e á n y a .  Legújabb
népsziniü. Irta : Grünvald József.
Legközelebbi bérletben fog adatni: jFaflllfttza. Látványos operette.
Mindkét előadásra jegyek elöjegyezhetök. a színházi pénztárnál.
Debr*cteB 1 876 . Nyomatoíi a város könyvnyomdájában. ( B g l l l  j  Tt’DlPSváry Tvajoti, ige? " a ló .
Összeomlást díszlete zéssel,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jókay Mór történelmi drámája.
DEBRECZENI JtS S U ítk, SZ ÍN  HÁZ.
Ill ik bérlet Szombaton, 1876. Deczember 9-kén •
n a g y s z e r ű  ö s s z e o m l á s t  d i s  z l e t e z é s s e í  a d a t i k :
18-ik szám
vértanok.
E rede t i  történelm i dráma kép le tekke l  4  fe lvonásban .  I r t a :  J ó k a y  Mór.
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